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OGY（１名）、 BUSINESS & ECONOMICS（５名）、 CHEMISTRY（５名）、 EDUCA-
TION（１名）、ENGINEERING（１名）、ENGINEERING, ARCHITECTURAL（１名）、
ENGINEERING, CIVIL（１名）、 JOURNALISM（１名）、LIBERAL ARTS（２名）、LI-
BRARY SCIENCE（１名）、 LITERATURE（３名）、MEDICINE（１名）、MILITARY 
3
中国旅行雑誌（井波陵一編）　











































































































































　アフリカについては翻訳がほとんどで、「獅人」〔W. S. Chadwick 原著、周愛華訳〕（1932
年12月号）は中央アフリカにおける black magicを扱ったものである。また「阿比西尼亜
























































































































残燭遺痕（1933年４月号―12月号、1934年１月号）　＊原題は The Clue of the Twist Candles
万事通（1936年全号）　＊原題は未掲載
万事通補遺（1937年３月号）
幽屋血案（1937年１月号―６月号）　＊原題は The Lone House Mystery
不義之財（1937年７月号）　＊原題は The Sooper Speaking








dous Event, By M. Leblanc
可歌可泣（THE SINGING FOOL）〔美国・鐸爾氏作〕（1930年２月号―４月号、６月号―12月号）　＊
Hubert Dail
八千里路馬背上〔英国費爾登氏 A. M. Felton作〕（1933年12月号）
同舟〔徳国欧士克福 G. Hirschfeld原著〕（1934年１月号）
死樹〔英国名家巴莱潘恩 Barry Pain著〕（1934年３月号）
南飛情鳥〔美国威爾遜氏 J. F. Wilson原著〕（1934年５月号）
遅暮〔Lion Feuchtwanger著〕（1934年８月号）
海〔土耳其名家賈自格維薩原著〕（1934年９月号）　＊ A. Karkavitsas
威尼斯的一夜〔F. Britten Austin著〕（1934年10月号）　＊ One Night in Venice






















北太平洋鉄路公司（Northern Pacific Railway）、大北鐡路公司（Great Northern）、密而瓦基
鐡路公司（Milwaukee Road）、友寧太平洋鐡路（Union Pacific System）、怡和洋行輪船部
（Jardine, Matheson & Co., Jardine, Matheson & Co., Ltd.）、渣華郵船公司（JAVA―CHINA―JA-
PAN LINE）、昌興輪船公司（CANADIAN PACIFIC）、大來輪船公司（Dollar Co., The Rob-
ert）、日本郵船公司、法國郵船公司などが挙げられよう。薬局にも毎号のように広告を出
































































































北平北海九龍壁（30―2）　＊目次欄に解説、The Dragon Wall, Pei Hai, Peiping
汪介曾女士（30―3）　＊Miss Waung Kya―tsung
西湖（30―4）
美洲之黄石公園（30―5）　＊Yellow Stone Park, U. S. A.

































滬杭公路上之風景（33―1）　＊THE NEW SHANGHAI―HANGCHOW HIGHWAY




杭州錢塘江畔（33―5）　＊BANK OF CHIENTANG RIVER AT HANGCHOW
江天一覽（33―6）　＊A GLIMPSE OF THE RIVER CHIEN TANG
浙江普陀南天門（33―7）　＊SOUTH HEAVEN GATE, POOTOO
桂林山水（33―8）　＊LANDSCAPE NEAR KWEI LIN, KWANGSI
奉化溪口文昌閣（33―9）　＊VEN CHONG KO（TEMPLE OF GOD OF WISDOM） FENGHUA, CHEKIANG
山西恆山懸空寺（33―10）　＊OVERHANGING TEMPLE IN SHANSI























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































美國宴會及習尚談（American Dinners and American Manners）〔伍廷芳原著、許憲基譯〕（31―8）　＊1914年
Harper’s Magazine






































羅馬 Chiesa di S. Pietre教堂内景（28春）


















































亞爾伯山（Les Alpes francaises）風景〔褚民誼〕（29―8）　＊聖格里多夫湖（Saint―Christophe）、冀尚納山谷（Vallée 
de la Guisane）、叢山（Le Grand Dru）、來孟湖中之象牙角（Pointe d’ Yvore sur le lac Léman）






















火山島紀行〔美國 Thomas A. Jaggar原作、顧肯夫譯〕（36―5）　＊尼鳥孚島（Niuafoo）、東加羣島（Tonga Is.）中的一
個
【チリ】

































































































































































































































































































































西南航空公司（SOUTHWESTERN AVIATION COPORATION）（34―10）　＊廣龍線飛航時刻表（CANTON―LUNGCHOW 





























上海至美國舊金山 San Francisco 船價表（27秋）







































































































情海潮音録〔法國名家・勒白朗氏原著（即亞森羅蘋作者）、周痩鵑譯〕（29）　＊原書名：The Tremendous Event, By 
M. Leblanc
可歌可泣（THE SINGING FOOL）〔美國・鐸爾氏作、周痩鵑譯〕（30―2～4、6～12）　＊Hubert Dail
八千里路馬背上〔英國費爾登氏 A. M. Felton作、周痩鵑譯〕（33―12）
同舟〔徳國歐士克福 G. Hirschfeld原著、周痩鵑譯〕（34―1）
死樹〔英國名家巴莱潘恩 Barry Pain著、周痩鷗譯〕（34―3）
南飛情鳥〔美國威爾遜氏 J. F. Wilson原著、周痩鵑譯〕（34―5）
遲暮〔Lion Feuchtwanger著、周痩鵑譯〕（34―8）
海〔土耳其名家賈自格維薩原著、周痩鵑譯〕（34―9）　＊A. Karkavitsas
威尼斯的一夜〔F. Britten Austin著、周痩鵑譯〕（34―10）　＊One Night in Venice










世界之末日（The Day The World Ended）〔原著者 Sax Rohmer英國薩克斯洛茂爾、秦痩鷗〕（31―6～12、32―1～3）
第十次航程（Trip No. Ten by Frank Condon）〔秦痩鷗〕（32―7）
殘燭遺痕〔英國 Edgar Wallace著、秦痩鷗〕（33―4～12、34―1）　＊世界偵探名著、The Clue of the Twist Candles
萬事通〔Edgar Wallace、秦痩鷗譯〕（36）　＊世界偵探名著
萬事通補遺（37―3）
幽屋血案〔Edgar Wallace、秦痩鷗譯〕（37―1～6）　＊世界偵探名著、The Lone House Mystery
不義之財〔Edgar Wallace、秦痩鷗譯〕（37―7）　＊短篇偵探小説、The Sooper Speaking


















































































































































CALDBECK, MACGREGOR & Co,. LTD.（35―9）
66
　旅行雑誌
China A. B. C. Underwear & Weaving Co. （27秋）
JEENA & CO., （35―3）　＊AN INDIAN TOUR
N. Y K. LINE（27春）
The New Olympian（28、29―1、2）







安利洋行（31―5、7～12）　＊Arnhold & Company Limited、呑坦隔板（TEN―TEST、Insulating Building Board）
依爾福洋行（34―3、4、7、9、11、12、35―1、4～6、9、10、36―1）　＊ILFORD、仙樂 SELOCHROME
怡和洋行輪船部（27夏、28冬、29―2、6、30―1、4、7、10、31、32、33―1～4、6～12、34―1～11、35、36―1～6、9） 
＊Jardine, Matheson & Co., Jardine, Matheson & Co., Ltd.
韋廉士醫生藥局（27夏、秋、28特、28秋、冬、29―1、3、30―8～12、31、32、33、34、35、36）　＊Fulford & Co., Ltd., G. T. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































http://www. kita. zinbun. kyoto―u. ac. jp/
印刷所　共同印刷工業株式会社
特集 中国旅行雑誌（井波陵一編）
●旅への誘い―『旅行雑誌』について
●旅行雜誌　掲載記事・分類一覧
●人文研アーカイブ（19）『研究視察旅行報告書』稿本
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